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G. Matteo Roccati
RÉFÉRENCE
John Gower. Manuscripts, Readers, Contexts, Edited by Malte Urban, Turnhout, Brepols,
2009 (“Disputatio”, 13), pp. 244.
1  Le volume rassemble neuf contributions, précédées d’une introduction (par M. U.) qui,
tout en les présentant, rassemble la bibliographie récente sur Gower. Pour la plupart,
elles concernent la Confessio Amantis. La production française de Gower n’est évoquée
que marginalement.
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